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Homicídio Sexual: Um Estudo de Caso 
Resumo 
O homicídio sexual é o assassínio intencional de uma pessoa, que inclui atividade sexual 
antes, durante, ou após a prática do crime. Este estudo pretende, em uma primeira fase, 
abordar possíveis explicações do homicídio, do homicídio sexual, e do abuso sexual de 
crianças, distinguindo entre abuso sexual e homicídio sexual. Em uma segunda fase, 
apresenta-se uma análise descritiva e exploratória de um homicida sexual, explorando os 
antecedentes pessoais e familiares do indivíduo e a existência de possíveis perturbações 
mentais. No âmbito das avaliações periciais que foram efetuadas ao indivíduo foi possível 
apurar que este padecia de síndrome cerebral orgânica. Foram aplicados os seguintes 
instrumentos: Escala de Inteligência de Weschler para Adultos (WAIS; Weschler, 1997), 
Inventário de Depressão de Beck (BDI; versão Portuguesa de Campos & Gonçalves, 2011), 
Psychopathy Checklist  Revised (PCL-R; versão Portuguesa de Gonçalves, 1999), Escala de 
Crenças sobre a Violência Sexual (ECVS; versão adaptada e validada por Martins & 
Machado, 2008), e Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI; versão Portuguesa de 
Canavarro, 1995). Os resultados do estudo permitiram constatar que o indivíduo apresenta 
uma inteligência média inferior (QI = 85), humor depressivo moderado (28 pontos), 
perturbação emocional em seis dimensões (sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, 
hostilidade, ideação paranoide, e psicoticismo), psicopatia moderada (22 pontos), e crenças 
disfuncionais relativamente à violência sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
